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De eerste gehechtheidsrelatie(s) en de cognitieve
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ABSTRACF
This artidc providcs a review of the cnipincal luerature on thc re la t ionship belween thc qua l i ty of
attadiincnl and cognit ive developmcnl First, a hncf rcv iew of atladmien! thcor; is presentcd and
llie possiblc i n f l u e n c c s öl thc at lachmcnt bond hclvveen caregiver and cluld on thc ehi ld 's cognilive
dcvelopmcnt is foiinulatcd in ternis of a iheoretica! niodcl Suhsequcntlv llie cnipincal litcraturc is
icviewed fot- i is ing on paicntal q u a h t y of ins l ruc t ion and emotional supporl on c luldren 's cxplor-
atoiy and pioblc-ni solvmg Lompelencc and nielacognit ivc sk i l l s and on lugh-r isk saniplcs Despite
a n u n i b e r of (.avcats the aulhois conclude lluil llie findmgs of l he rescarch rev lewed are promising
Al Ihc close of llie a i l ide, the au t l io i s poinl to possihle direcl ions lor fu tu re icscarch
I N L E I D I N G
In d i t a i l i k e l gc\cn wc een o \ e i / i c h t \ .in de gehechlheidsthcoiei ischc h t e r a i u u r die de rot v a n de
k w t t l i l e i l van de eerste pehech lhc ids rc l a t i e hissen knid en opvocdcr in de cogni t ie \c on tw ikke
l i u g van het k i n d h e s c t i n i l t Wi| / u l l e n eerst m het kor t een o \cr / ich l ge \cn van de gchci.hi-
h c i d s U i e o i i L en van recent e m p i r i s c h ondei/oek dal re le \ ,mt is voor hei vervolg van on/e
analvsi- Vervolgens p iesente ien \\i} een hmus t i s t t i model vvaann de theoret is the veibanden
Hissen de k \ \ a l n e i t \ a n gehet hl he iü en aspeaen \ a n de cogni l i e \e on tw ikke img cn laleie sthool-
p t e s i a i i e s u i l e e i i ü e / e t \ \oiden I c n s l o i l e / u l l e n \v i j de hesc lukha ie empmsthe l i l e r a l u u r bespte-
ken SUidies die de togn ide \e on! \ \ i kke l mg in i c la l i e toi het algemene a l l e c t i e v e k innaa l \ a n de
op\oedei k i n d [ e l a i i e hcbben o n d c r / O L h i , \ \orden h ie r in ] h in ten beschouwing geiaten Hei be-
p e t k e n \ an on/e hesüuHivving tot gehet h l h e i d s t h e o i e t i s e h onder/oek draagl h i j tot een evahiahe
v a n de uaa ide die de gehechtheuMheone heeti \oor de \ e i k l a n n g van indmdueie vcrsLhi l len
in t o g m i i e \ e oniu i k k e h n g C o g n i n e \ e processen die aan bod / u l l e n körnen / i j n o a aandachi
p r o b l t e n i o p l o s s e n d \ e i n i o g L i i l aaKaard igheu l en mela togmi ieve \aa id igheden, maar ook af-
k i i i e v i pioLesscn u i a r \ a n \ e r d n d e i s t e l d v.oidi dal / i j een b e l a n g r t j k c nuloed hebben op de
u ) ü r u i i e \ L o n ! \ \ i k k e l n m (o a / . . IKv/elhv u idcrmg. heheeismgsmomalie) wouien besproken
s ÖL n t l i L o n e v a n de snuaal emoi ionele o n t w i k k e l m g van de mcns
1 « J M ) ) hc -woordc tlat L C M bab\ geboten \ \oul l inet een ' gehet. htheuK-
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voorheen van beschermmg tegen roofdieren in onze "omgcvmg van cvolutionaire aanpassmg"
vcr/ekcrdc Daarnaast nocmde hij de mogelijkheid dat gchcchtheidsgcdrag crvoor /orgt dal
kinderen diverse noodzakelijkc vaardighcden voor ovcrlcvmg leren van hun gehechtheidsfigu-
rcn (Bowlby, 1969/1989, p 224)
Op grond van rcgclmatige intcractie met zijn gehechthcidshgurcn, on lwikkc l t de bahy ccn
mentale rcprcscntatic van dczc rclatie(s) Bowlby (1973,1980) nocmde dc/c mentale rcpicsen-
latics "interne werkmodcllen", waarmcc hij hun dynamische ("werk") aard bcnadruklc ( / ic ook
Cnttcndcn, 1990) Als de cogniticvc vaardighedcn tocncmen, worden de modellen in tocncmcn-
dc matc "vcrfijnd" Mary Amsworth was de cerslc die ontdcktc dat er ind iv iduc lc vcrschillcn in
gchechlheidsgcdrag cn inlerne werkmodcllen van geheththcidsrelatics / i jn bij babics van l jaai
(Amsworth, Blehar, Walers & Wall, 1978) Zij onlwikkcldc ccn laboralonumproccdurc de
/ogcnaamde "Strange Situation", waarbij babies worden blootgcsteld aan ccn s i tua t i c die in
tocncmcndc matc stressvol is Het gchechtheidsgcdragssyslccm van hct kmd wordl geattivcetd
door hct kmd in ccn onbckcndc spcclrmmlc tc plaatsen. door intcractie mcl ccn onbckcndt
volwasscne cn door twce körte schcidmgcn van het kmd van / i jn gehcchthcidsf iguur (mceslal
de mocdcr) Ui l hct gcdrag van de baby lijdcns de twcc lasen van wecr/ien mct de gehechthcicls-
f i g u u r is op tc makcn wat de aard van de rclatic mct de gchcchlhcidshguur is Amsworlh e a
(1978) ondcrschciddcn dnc vormcn van gehechthcid vci l ig (ook wel "B' gcnoemd) ängs t ig
vcrmijdcnd (A), cn angstig-ambivalcnt (C) Vcrvolgondci/ock bracht ecn vicrdc lype aan het
l icht angstig-gedcsorgamseerd (D, Main & Solomon, 1986 1990)
Kcnmcrkcnd voor veihg gehcehtc kmdcrcn is dal /ij bij wccr/ien mct de gchech lheKls t ig imr
nabijhcid /ockcn tot dc/c f i guu r Als / i j ovcrstuur rakcn door de schcidmg hervindcn /i| /κ.h
/elf rclaticf sncl cn gaan dan vorder mcl hun cxplora l ic van hct spcclgocd cn de speel rmmlL·
Amswortli (1973) crcccrdc de tcrm "sccurc basc Irom w h i c h t o explorc ' ( v c i t ' vc ihgc basis van
waarui t gccxplorccrd wordt") om daanncc de rol van de g c h c c h t h e i d s f i g u m tc h e ^ h r i j v c n vooi
ccn veihg gehcehtc bahy Babics die angsl ig-vcnmjdcnd aan hun opvoedcr gehet ht / i j n m an t
Icstcrcn vcrmijdcnd gcdrag hij hct wcer/icn Du vcrinijdendc gcdrag w o i d l gedemonsttceKl
door bijvoorhccld hcl a fwendcn van hct gc/ ichl öl door hei r i ch t en van de a.mdachl dp de
spccltjcs in p laats van op de gchcchthe idsf iguur l l i ] dc/c kmdcrcn is de gehech thc id explor n ie
balans doorgcslagcn in de nchting van cxploralic Dcsa ln ic l t cmin is de k w a l i t c i l van hun L \ p l < >
ratie vaak laag m vergehjkmg mct hcl cxplorat ie gcdrag \ a t i v c i l i g güicthie knuRrcn (/κ
hicrna) Ängst ig ambiva lcn t gehcehtc kmdcrcn rcagcren mcl ccn combmal ie van nabi j l iLid /nc
ken cn afwerend-boos gcdrag op hct wccr/icn mct hun gehechtheidsfiguur /ij /i|ii soms moei
h|k (c kalmercn cn docn er over hei nlgcmeen lang over vooidal / i | wccr verdu tiaan mcl het
cxplorcrcn van hun omgcvmg In dit gcval is de gchcchtheid cxp lo i a l i c balans voota l dooim.
slagcn naar de kant van de gehechthcid Ängst ig godesoigamsccrde kmdcrcn missui C L I I um
sislcntc Strategie waarmcc / i j de door de "Strange S i tua t ion proccclure opgewektc anizsi hei
hoofd k u n n c n bicdcn Zij kunncn bijvoorbccld rcagcrcn mcl ccn combmat ic \ a n ve imi ]dend ui
ambivalcnt gcdrag öl mct gcdcsorgamscerd gedrag (bijvoorhccld vus t i jven öl s tereotvpisUi
gcdrag) Diverse ondcr/ockcn hcbbcn de s iab ih tc i t van dc/e v e r s c h i l l c n d e micrne ue ikmodü
icn van gehechthcid over tijd aangctoond Dit gcldt m icder gcval voor s tcckpiocven ml dt.
middcn-k lassc(Mam, Kaplan & Cassidy, 1985, Watcrs 1978)"
In haar baanbrckcndc Bal t imore ondcr/ock rclatecrde Amsworih de dnc \ormen van ge
hcchthcid aan vcrschil lcn in opvocdmgs cn vcr/orgmgsgcdrag van dt1 moedeis van de b i b i c s
(Amsworth c a 1978) Gcdurcndc mtcnsicvc thuisobserval ies m hct ecistc I cvens j ui ontdcklc
/c dat de mocders van vc i l ig gehcehtc babies over hct algcmecn sensi t icvcr cn rcspons ic \e i icn
aan/ icn van de Signalen van hun kmdcrcn waren dan de mocdeis van angst ig gehcehtc k m d c i L i i
Mocders van vcrmijdcnd gchcchte bahics waren hct mmsi scns i t ic l en h i c l d c n mcl van I v s n k
conlacl met hun kinderen De mocders van de ambiva len l gehcehtc k i n d c i e n waicn i n t o n s i s t u i i
rcsponsict cn nogal onhandig in hun ver/orgcndc takcn Onalhankclijk ver\olgondu/ock he
vcstigdc de bcvmding dal mocders van ve ihg gehcehtc babies sensi t icvcr cn icsponsicvci / i |n
dan mocders van ängst ig gehcehtc babics (Grossmann, Grossmann, Spangler Sucss & Un/nc i
198^, Smi th & Pcdcrson 1988) Slechts wcmig onder/oekcn hcbbcn / ic i i gcncht op de V L I
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schillcn lusscn de opvocdcrs van de vermijdend cn ambivalent gehcchte categonecn De ondcr-
/ockcn waarm dal wcl is gchcurd, wc?cn uit dat mocders van angstig-vcrmijdendc kmdcrcn
gckaraktcnscerd worden door een doorkruiscndc en overhecrsendc opvocdmgsstijl (Smith &
Pccicrson, 1988, Isabclla, Bclsky & Von Eyc, 1989, Lcwis & Fcirmg, 1989, Isabclla, 1990)
Mocders van ambivalcnlc kmdcrcn neigen j u i s t tot onderst imulat ic van hun kmdcrcn (Belsky,
Rov inc & Taylor. 1984) Omdat de de l imenng van de angslig-gcdesorgamsccrdc gchcchthcids-
calegorte lalci lot sland is gckomcn, is onder/oek naar de antcccdcntcn hicrvan nog schaars
Main & Hesse (1990) vcronderstellcn dat dc/c vorm van gehcchthcid ecn gcvolg kan zijn van
beängstigend öl ängstig gcdrag van de gehcch thc ids f iguur Du gcdrag ?ou hct gevolg kunncn
/i jn v an onvcrwcrktc rouw als gcvolg van cen verlies öl ccn irauma
Ondci/ock naar de antcccdcntcn van de vcrschil lcndc gchcchthcidsiypcn hccf t rcccnl ccn
nieuwc s l imulans gekrcgcn door de on twikke lmg van hct 'Adu l l At laehmcnl Interview' (vcrt
Gehechihcids Biogral isch Interview, GB1) door Mary Main cn coMcgac (AA1, George, Kaplan
& Ma in , 1984, Main c a , 198^, M a i n & Goldwyn, tcr perse) Du in terv iew bicdl de rnogehjk-
heid om bi| adolestenten en \olwasscncn de in t c ine wcrkmodcllcn van gchcchlhcid le c lass ih-
eeren in \ i c r uilegonccn ( / ) /w/ im/ r i t ; S<(Htc Piconupieti Unie^olM'd) Hcl interview rieht
/iüi op de inenlalc represcnlaties die de rcspondent hccli van /i;n öl haar vrocgerc iclaties m et
de anders (öl andere bc la imr i ]ke gehc th lhe id shgu rc t i ) m pl.iats van op de I c i l c l i j k c b iogia l ie
Algeniene h e s t l i r i | v i n g e n v a n de (uiiiers (öl andeie gchcch lhc ids l igu icn) worden vcrgcicken
rnel besi .hn|vmgen van meei speut rekc episodes \ \aarm de ondcis ecn to i speien, wanrbi)
i i i c o n s i s i e n i i e s cn ineohe ien i i e s o\er hei algcmeen als k e n m c r k van een o n v c i h g c gehcchlhcid
besthmiwil vvoulen
B11 / ) r w f n " > w/it,' (Ned Gere sei \ ee id) gehet h t he id best aal er een gunsiige m d t u k van de oudcr(s)
op algemeen semarnisin inveau welke \ergc/eld gaal van cen onvcrmogen dc/e indiuk mel
guns t ige episoths the henrmcnngcn ml he t v e t l e ü e n te s ta\cn Gcrcse ivcerde volwasscnen hcb-
ben ι k- ne igmg hun \ i o e g e i e g e h e e h i h e i d s l i g u i e n le ideahsercn en beweren l e g e h j k e r t i i d dal / i )
/ I L ! I v v c i r u g ml hun icugd k u i m e n h e i i n n e r e n De miemcws mel de/c \olwassenen gevcn v a a k
hei beeld dal hun o u d e i s a l \ v i | / e n d en \ v c i m g he lde\o l v^arcn V e i h g geheehle (Scditc) volwas-
senen ue\ en m hei C i B l een c o l i e i e n i becld \ an hun \ loegeie en b u u h g e r c l a t i e mel h u n onders
/η h | k e n hun ü L h c L h t h t M Ü s e i \ a i i n g e n en ic lahcs le \vaa idc tcn /ondei dat er spiake is van
i d e a l i s e i n i ü öl gipieotuipeeide \\oede depieoLCiipeerd gehechte peisonen worden geken-
n i e i k l dooi 1.1·n c o n i m n e gepieoLnipeeide be t iokkenhe id mel \roegeie öl hmdige relatics- mct
de oude i s IXvc b e i i o k k e n h e r d mamles t ee r i / i c h m gep ieoLcupcerde \\oede en/oi m passicve
l . i a l en denkρκκessen I LMI o n \ e i \ \ e i k l e \ o r m \ a n g c h e c h l h e i d (Umt ^ol\e<i) vvord i d u u l e l i ) k u i l
i t K o h L i e n t e denk en laa lu i imyen U|dens dismssies \.m vioegcie \e ihe/en en/ot uauma's
/es 011 i l l i a n k e h i k e o i u l n / o e k e i i konien lot een o v e i e e n s i e m m i n g van gcmidde ld h i j n a 807r
lusse i i de \ o i n i \ a n u e h e L h l h e r d \ c i i i d e opvoeclcr gcmeien m e l hei G l i l c n / i j n / h a a i kmd
ü L i n e t L i i mel de S i ränge S i l u a i i o n , vwaihi| onders the id gemaakt \\erd Hissen cen ängstig en
ien \ e r l m m \ e a u \ in gehech the rd Dil l e \ e i t be\u|s voor de mlc igenera l ione le ove rd i aeh l van
miemc w e i k m o t k l l e n \ a n gehe th ihe id ( / i c Van U/endoom. 1992 Van M/endoorn & De Rui -
le r 1991 v o o r een o v e i / r t h t ) l f e i ( e i l e h t k e mechamsme v a n in le rgenera l ione le ovcrdraeht is
noiz onbekerul Main en CiokK\Mi (ler peise) hebhen gesuggcreerd dal de \eibg geheehle \ol-
\s issone u c h e e h i h e i d s s i g n a l e n /ondei al le veel \ e i \ o i m m g c n kan \ \aarnemcn, omdal de/e
s inn i Ien /\\n/ haar hesta.iiule n i L - n l a l e r c p i e s e n l a l r e v a n gehecht heul n i e t bedr eigen /oals dal v\e l
het g e v a l i s bi | een o i n e i l i g gehechle v o l u a s s e n e Hei mode l le ten van hei opvoedingsgcürag
\ a n de (maoOouder s /ou ook een ιοί k u n n e n speien W e l k r n e c h a n i s m e ei ook aan ten giomKKig
l i ü l hei is /eei \ \ a a r s L h i j n h i k da l een ge i l iags tons iu ic l a l s s e n s i t i v i le i l / responsn i ie i l \ a n de
oude is m de o u i d i a i hl belang! ι r, k r s Mel kmd basee i l / ιμ ι m e n t a l e r e p t e s e i i i a i r e s v an g e h e c h t -
heul immeis op hei opvoetlnmsgediag \ a n de oudeis De lelaire lusseii gehechlheid v a n \ o l v v a s -
sLMien en tle male v u i a r m \ o l v \ a s s L M i c n adcquaal l eagc icn op de S i g n a l e n van lum hahv (rcspon-
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hng van cen intern werkmode! van het zelf Het kind dat cen scnsiticf-responsicve vcrzorgmg
gchad heeft zal cen "veilig" zelfbeeld van eigenwaarde ontwikkelcn Het angstig gchechte kind,
Wiens Signalen voor contact en troost nict zijn bcantwoord met cen scnsiticve rcspons, ontwik-
kelt cen zelfbecld waarin het 7ichzclf ziet als icmand waarvan mcn nict houdl BIJ het type
dngstig-vcrmijdendc gehechtheid lijkt dit ncgaticve 7clfbccld echter gcmaskcerd le worden
door cen defcnsicf "goed" zelfbeeld (Kobak & Sceery, 1988, Cassidy & Kobak. 1988) De
ambwalente vorm van gehechtheid gaat vcrgezeld van cen rclalicf ncgaticl /clfhccld (Kobak &
Sceery, 1988)
Samengevat, de ervanngcn die het kind opdoet in de ecrste rclalics mct /i jn bclangnjkste
opvocdcrs vormcn de interne werkmodcllcn van het ?clf cn relaties van het kind De/e wcrkmo-
dcllen zijn /elf weer van invloed op daarop volgendc ervanngcn, m de / i n dat / i j funttioncrcn
als cen mentale b lauwdruk waarmec het i n d i v i d u tockomstigc intcrauics tegcmoel trecdt I n f o r -
maticverwerkmg, gcheugen en denken worden, voor /ovcr dc/c bclrekkmg hcbbcn op hcl /e i l
cn rclaties·, door het modcl bemvlocd Het model /orgt voor cen sclecticvc vcrwerkmg van de
mput waardoor het modcl zieh/elf verslcrkt cn verdcr slabilisccrt De potcnt ic lc invloed van
dc?e kwahlaticf vcrschillende gehcchtheidsmodcllen op de socialc cn cmotionclc o n l w i k k e l i n g
van ecn kind l i jk t vanzelfsprckcnd cn is aangctoond in cen aan/ icnhjkc hocveelhcid onder/ock
(b v , Enckson Sroutc & Egcland, 1985, Lamb, Thompson, Gardner & Ch.irnov 1985, M a i n
c a , 1985, Sroutc, Egcland & Krcut/cr, 1990)
GEHECHTHEID EN COGNITIEVC ΟΝΊ W 1 K K I LING Γ,Ι,Ν MODI l
Hoc bcmvlocdt de kwahteit van de gchechlhcidsrclalic de togniiic\c vaardighcden \an hol
kind 9 Tcn ccrsic is u i l rcccnt cross-cullurccl ondcr/ock d u i d c l i j k geworden dal de k w . i l i l u l van
de gchcchtheidsrcprcscntatic van de opvocder \\ordt overgodragcn op het kind (/ie ^iguiu l) \ ι a
het al dan nicl scnsiticl-rcsponsicf handelet! van de opvocder ( v a n IJ/et idooui Ä L!L Rin te r
1991) Hei hcgnp scnsitivitcit-rcsponsiviteil vcrwijst naar de male waarin de opvocder in sta it
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is de Signalen die hct kind gceft op te vangen, ze juisl te mterpretcrcn, en er adequaat op tc
rcdgeren Traditionecl is hct begnp vooral gcbruikt m verband mcl de cmotionelc Signalen van
hcl kind, maar wij veronderstcllen dal sensitivitcit ook een rol spcclt m situaties waann het kmd
Signalen gccft dal hij/?ij assistcntic behoeft op hei cogmticve vlak Wij vcrwachten dal opvoc-
dcrs, afhankclijk van de kwahteil van hun gehechthcidsrcprescnlatie, in meer ot mindere male
in Maat zijn hun kmdcrcn tmottonele onderMeunmg en adequate tnvlructic tc gevcn bij hct
mlvocrcn van cognilicvc taken
Hocwcl het niodcl uilgaal van intcrgcncrdtionelc overdracht van de gehechthcidskwalitcit
van opvocder op kind, /al duidclijk /ijn dal opvoedcr en kind m voortdurcnde transactic /ijn, cn
dat /ij elkaar wcdcr/ijds hcinvloedcn Hei vcilig gchcchtc kind kan /ijn gehcchtheidshgurcn
gcbrnikcn als ccn ii'j/ii,>i> fccmv van waaruit hct de wcreld kan cxplorcrcn Zijn vcrlrouwcn in de
lysiekc en psychologische besthikbaarhcid van de opvocder, vormt het tundamcnl voor autono-
me exploraiie cn problecmoplosscnd gedrag (Brelhcrlon, 1985) Daarom kunncn we vcrwachten
dal vcilig gchcchlc kmdercn enthousiaster /ijn om aan cen taak tc beginnen en dat ?ij volharden-
der /ijn tijdens hct werken aan ccn taak dan hun onvcihg gchechte lecttijdgcnooljcs (beheet-
\inf>\ni(>ti\atu>t /ic F-iguur) Hct grotcrc vcrtrouwcn m hun opvocdcrs ?orgl ervoor dat vcilig
gchcchtc kmdcrcn de hu 1p \an hun opvocdcrs ook wccr gcmakkchjkcr uitlokkcn cn acceptcren
De naiiwc relalic tusscn hct interne wcrkmodcl van relalics cn het werkmodcl van hcl /elf
nchl de aandacht op hcl gcbied van de ze(f\\aaidennf> (Cassidy 1990) Anastasi (1984) gcell
een s.imcnvallmg van onder/oekcn ruiar de invlocd van de algemcnc /cltvvaardenng op cogni-
Ucve piestaiies Onvciiige gchcchthcid kan leiden toi een läge /clfwaardcnng (vooral ambiva
lenle cn gcdcsoiganiscerde kmdercn) öl ccn dcfciiMevc Opgcbla/cn hoge zcllwaardcnng (ver-
mi|dcnde kmdcren) De laatste grocp /ou ccn ncigmg tot faa!atn><,i kunnen vertonen wat op 7ijn
beurt weer een negatievc invlocd hcctt op de cognilicvc ontwikkeling
I enslottc hiken enkclc spcuheke cogniuevc proccsen bemvloed tc kunncn \\orden door de
echcchlheidskvvaliieii Vcilig geheehie kmdcrcn kunncn hun aandat. hl vollcdig aan cxploratic
\\ijdcn onulal /ij / ich veilig wclcn Hoc stcrk de aandachl is cn hoc lang de aandachl kan
\voiden vastgehouden is van m\!oed op de cogmue\c groci (Anasiasi 1984) Vcrdcr wordt
\eiondersteld d.it de gcheehihcidsk\vahteil ittetat<)gnitu\t ρκ)κ\',(Ίΐ bemvloed!, dat wil /eg-
gen kennis over cognitic en rcgulalic \an cogniticvc proccssen Fen \cihg intern ucrkmodcl
\,m giheüilheiü is rchiiel coticrenl ccnduidig cn niet delcnsiet tcr\Mjl ccn onveihg model
izckcimicrki v>oidl door mccrtlcre coiHradittoire modellcn (bi|v hct ideahscrcn \an de ouder
/oiukr oIK!Uskuiiende episodische hcunnciingcn) Main (1991) hcclt bcargunicntcerd dal de/c
mit U ι pc Ic model l en cen ι m\vi|/mg /ijn dat nietacognitic\e kcnnis nog moct ο η ι \\ikkclen ot dal
e t louun /i]ii opüctredui m de concche\c niet.icogmticvc comroleincch.imsmen
Hcl niodcl \c'ioiuk'istell cen aantal nicdieicnde taclorcn m de relalic tussen gchechlheids-
ku ihkil cn isptctcn \an de cogmiic\c onl\\ikkelmg De genocmdc mcdiatorcn 7i]ii mct uil-
slullend anilere l icloicn /oals gcdr igspioblemcn kunnen ook een rol speien Hei model kan ccn
heunsiiseli doel eliencii m de /m dal hei cen aant il mogclijkc ondei/oeksiichtingen aangcctt
lioumlien bcnidiukt hct de bchoettc a.m \eidcre thconcvoimmg omtrcnt psychologische (cn
moiichik biologische) meeliamsmcn welke eivoor /oigen dal ,il lectic\c faelorcn een invlocd
hebheii op cogniticvc ptoccssen
Hei /al duideli|k / i jn dat hcl belang van de gchcchlheidsiclatic lusscn opvoedcr en kmd
\ooial iclenaiii ι s voor ihconecn ovcr de cognilicvc ontwikkcimg waarm hei etlcct van socialc
mvloeilcn op cogniliexc proccssen benadrukl wordi Vvgoiskv (197S) is de vaandeldragcr als
hei eaal om de ιοί van soeuilc mteraclic cn dan vooral lusscn volwasscnc cn kmd m de
togmtievc onluikkclmi: Volgcns /ijn ihconc worden de hogcrc psychologische tunciics door
hei kmd neinleriialiseetd door middei van sotialc mtcraclics mcl \ol\vassciicn in de ihconc van
Piaget (19^2 1968} \\ordi socialc mlcraehe niel van /o grool belang gcacht voor de cogniticvc
onUvikkclmg Wel hcnacliuklc Piagcl hcl belang van synimclusche (Iccitijdgenotcn) mtcractie
m kgcnsiUling loi Vygolsky s asymmetrische (kmdercn en volvvasseiien ot kmdcren cn oudcic
kmdeicn) micraelie vooi het lacililcren van de cogmlieve oniuikkelmg Hcl is v\aarschi)nli)k
dal de kwahicii van gcheciithcid de sociaal gcmcdiecrde cognilicvc onlvvikkclmg /al bcvorde-
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ren of rcmmen in zowcl asymmetrische als symmetrische interacties Tot dusverrc hccfl hct
empirisch onderzoek op het gebied van gehechthcid en cognitieve ontwikkclmg zieh gcnchl op
de asymmetrische (vooral moeder-kind) interactie In hct volgcndc lucratuuroverzicht /al daar-
om de symmetrische interactie met aan bod körnen
Wc zullen de onderzoekslitcratuur over gchcchtheid cn cogmtic bcsprekcn mct hei oog op
het model Als eerstc zullen wc hct empirisch ondcrzock naar instruciiekwaliteit cn cmolionclc
ondersteuning van de opvocder tijdens problccmoplossmgs takcn met het kind bcschnjvcn
Daarna zullen we hct onderzoek bcspreken dat bctrckkmg hceft op de vcrondcrstcldc relaiic
lusscn de kwaliteit van gchcchthcid cn aandacht cn behccrsingsmotivatic, waarondcr wij ook
hct onderzock naar cxploratief cn problecmoplosscnd vermögen /u l l cn rckcncn Vcrvolgens
/ullen wc de aandacht richten op hct schaarsc ondcr/ock op hct gcbicd van gchcchthcid cn
metacognitic Tenslottc zu l l en we studics naar de relatic tussen gchcchthcid cn cognidcvc
ontwikkclmg bij hogc-nsico stcckprocvcn af/ondcrlijk bcsprekcn
GEHECHTHEIDEN COGNITIEVE ONTWIKKCLING EMPIRISCH ONDERZOEK
Hoewcl het "naturc nurturc" dcbat ovci cogmtieve on lwikke lmg hcdaard is. nu beide parl i |cn
hct belang van de ander onderkcnd hcbbcn, inoctcn "nurlurc"-voorstandcrs cn dus ook gehccht
hcidsthcorctici erkennen dat genetische factorcn ccn grotc rol speien in de cogmlicvc on lwikke
hng "Nurturc"- voorstandcrs inoctcn bij/ondcr voor/ichtig /ijn dat /ij rnet aan opvocdmg
attnbucrcn wat cigcnhjk ccn gcvolg is van aanlcg hct problccm van ind i rek te genetische
mcdiatic Idcaliter /ou in al le ondcr/oeken naar de rclatie Hissen de k w a l i l e i t \ an de opvocder
kind rclatie cn cogmticvc vaardighcdcn van het k ind geconlrolcerd moclcn worden voor hct IQ
van de vcr/orger Du is hclaas mct gcbcurd m hct mcrcndecl van de ondcr/oekcn op dil tcrrem
Mcn /al hier dus stccds alert op moctcn / i jn bij he( cvalucrcn van de hier gerapporlecidc
gcgcvcns
Instructiekwaliteit en emotionele ondersteuning van opvoeders
In ecn aantal ondcr/oekcn naar problccmoplossingsvaardighcücn van jongc kindercn weid ook
hcl gcdrag van de oudcr tijdens de problcemoplossmgslakcn systematisch ondcr/ochf Malas
c a (1978) ontwicipcn twec /evcnpunls bcoordclmgsschalcn Ondcrsicunende Aanwe/mhud
(OA) cn Kwahlcit van Assislcntic (KA), welke otik m ccn aantal vervolgondcr/oekcn gcbruiki
werden (bijv .Crowcll & Fcldman, I98H, f rankcl cn Bales, 1990) DcOA-schaal mccl de male
waarm de oudcr aandachtig cn bcschikbaar is voor hct k ind en / i jn /haa i pogmgen ondeis tcu t i t
De kern van hct OA-construct bcstaat u i t hct /orgcn voor ccn "vciligc basis door hei k ind op
/ijn gcmak te stellen tcrwijl het aan de taak werkt cn door middcl van hct tonen van betrokken
hcid door aandacht De KA-schaal mect de male waarm de oudcr hct k ind he lp t de i c l a l i e ic /n-ii
lussen de handclmgcn die nodig / i jn om hct problccm op tc lossen cn hct gcvcn van m i n i n i ilc
assistentic die nood/akclijk is om hct k ind gencht op ccn oplossmg tc la ten d o o i w e r k c n /ondei
dat de oudcr hct oplost (bi jv . ru imtc gcvcn, hcl ' t imen cn a imcicn van a a n w i i / m g L i i hu
vcrstrckkcn van voor hct kmd hcgnjpclijke aanwij /mgen samcnwcrken mU hct k ind Malas
c a , 1979) De KA-schaal kan worden opgcval als cen maat voor s ens i t i e f ondersiemiend <IL
drag (Bruncr gcbruiktc voor de bcschri |vmg van du gedrag de mclaloor ' s c a f l o l d i n g Wood
Bruncr & ROSS, 1978)
Matas c a (1978) vondcn dat mocders van vc i l ig gchcchtc babics s i g n i l i c a n l hogei scooidui
op de OA- en KA-schaal dan mocders van onvcihg gchcchlc hahics De twce onvci i igc gioepui
verschildcn mct s ign i f i can l op de beide schalen Zcs-en twml ig van de 48 kindercn van hcl
Matas c a ondcrzoek dedcn tocn /ij 4-5 jaar oud waren opnicuw mcc aan ccn aanlai laboralo
numtakcn (Arcnd, Govc & Sroufc, 1979) Arcnd c a (1979) vcrnchtlcn gccn ondei/ock naai
hct gcdrag van de mocders tijdens du laboratonumbc/ock Zij vonden echter wcl dat de OA en
de KA-scores van de mocders, /oals gcmctcn tocn hurt k ind 2jaar was, de cgo-vccrkiachl van
hun kind op 5-jangc Iceltijd in de Idboratormmsituat ie kondcn voorspcllcn Frankel en Haies
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(1990) rcpliccerdcn de bevmdingcn van Matas c a , moedcrs van onveilige kmdcrcn haddcn
s i g n i l i c a n l lagcie scores op de OA- cn KA-schaal dan mocders van veiligc kmdcren Interessant
is dal /ij onk een signiticante positieve corrclatie vondcn tussen positicve bctrokkenhcid in de
t h u i s s i t u a t i c , genicten op 6, Π cn 24 maandcn, cn de k w a l i l e i t van mtcractie ti jdcns problecm-
nplosscn op 24 maandcn Crowcll cn Feldman (1988) bestudeerden hct gedrag tijdens pro-
blecm-oplossen bi j ecn samcngcstcldc slcekproef van kl inische en met-klimsche grocpen (gern
Icel t i jd = 37,5 mnd ) In dit ondcrzoek werd hct interne wcrkmodcl van de moeder, gemcten tuet
hcl GBI, gcrclatccrd aan het gcdrag van moeder en k ind ti jdens probleemoplossingstaken
Crowclt cn Feldman (1988) middeldcn de scores van OA cn K A en creecrdcn /o ccn samcngc-
stcldc vanabcle "onderstcumng cn hulp van moeder" gcnaamd Bovcndicn classiticeerden / i j
de ass is tcnl icst i j l van de moeder op de m o c i h j k s t c prohlccmoplossmgstaak m eon van de dnc
volgendc grocpen (!) bcvordcrmg van autonomic cn leren (2) vcrwarrend öl chaotisch, cn (3)
sturcnd ot conlrolcrend Du de rcsultalcn bli jkt dat de volgens hei GBI als vcil ig gce.lassific.ccr-
de mocders s igmt ican t mccr ondcrsteuncnd en bchulp/aam waren dan de gcrescrveerdc cn
gcpreoccupcerdc mocdcis Van de ve i l igc mocders toondc 62% cen onderwijsst i j l welke het
leren cn /ei l cxplorat ie bcvouierde De mcesle mocders u i t de gereservecrdc grocp (78%)
waren s turend öl conliolerend terwi j l de gcpreoccupcerde mocdets /o\vel controlcrcndc (35%)
en verwat rcndc /chaot rsche (60%) ins t ruc t i c s l i j l cn l ic tcn /icn
Londetvil lc en Main (1981) onder/ochten vier malen van moederlijk gcdrag (loon van de
stem, krachl ( ighe id) van fys i cke micrventic aanta l verbale opdrachtcn cn aantal fys i eke mtcr-
venties) djdens een spclsessie van kinderen van 21 maanden oud met cen onhekende vrouw Ze
vondcn dat moedeis van \ e ihge kinderen een wärmere loon gebrinktcn en minder kracht ig
oplradcn Van IJ /endoorn Van der Veer cn Van Vhct -Visser (1987) voerdcn een tol low-up
ondcr/uck ml bi] k indeien die eerdcr op de leel i i jd van 24 maandcn mcl de Strange Si tuat ion '
gc tes twaien Moeder kmd koppels werden t i jdens viu probleem oplossmgstdken gcobscivecrd
Hct gedrag van tle mocdei weid gcmeten met eine schalen \oor emotioncel k l imaa t (male van
lachen somiotaal v a n pos i t i eve cn ncgal ievc opmcikmgcn matc waarm lysiekc a i s iand gehand
ha i kl wo id t ) en eine schalen voor ins t ruu iegec l rag ( aan ta l goede a a n w i i / m g e n , aanta l in terven
lies s n e l h c i ü van mici v e n t i e op momenten cl it het kmd met o pl im aal prcs teei i ) O p dne van de
laken kondcii de vier üiocpen van gehcchihciO (A+C lil B2+B3 B4) met mcl bchnlp van de
lactoi emol io i iLe l k l i n i a a i van e lkaai ondcrschciden worden Du luk tc w e l bij de moeihjkstc
la . ik h i e r i n werkle de A+C gioep in hei mm M gmtsuge khmaa l Moeders van vei l ig gehcchtc
k i n d e i e n g a v e n inho i ide l i | k ueen hetere a .mwii /mgen dan moedcrs v in angs ' ig gchcchlc kmde
r e u
Bus en Van I J / c i i d o o r n (19SSa) ondei /o ih tcn als ccrstc de rci i l i c tussen kwahte i t van ge
i h c i d en de i n t e t a c h c t i jdens Icesopdrachien en / i c h o i i lw ikke l ende taa lvaardighcdcn hin-
*
v an de l um heicniginiisprocedure van M,n n c a (1985) Mocders v m v eilig gchcchlc kindcren
m v e n mcer I ce s in s tu i c t i c cn d i s c iphnce rden minder t i |dens l ees taken De/e mocders l i jkcn
inee t van him k m d e r c n le eisen op het gebicd van le/en waaibn /n de nadnik leggen op
l e e s i n s t i u e t i e cn p io to le/en
A.indiicht cn belu'L'rsmgsmotivatie, cvplor.Hicf cn problei'inoplossend \crmoj;en
Main (1973 ) vorui dal penlers die als h ihv \ c i l m gelicehl vv n e u ccn langeie aandachisspanne
hadden li |dcns v r i ) spcl I r acv I ansh λ, Biethcrlon (1980) vonden m cen eorrclalioncel onder
/ock mcl 40 Kihtcs geen h c w i | s voor cen i c l a t i e Hissen de \ o i r n v a n izüieehiheid cn cxploia l ieve
vandigheden lielskv Garduque &. Hrncir (1984) vondcn ethier dal \cilig gchcchle babies
competcnlcr \ v a i e n m him MIJC spei dan onvc ibg geheehle babies /o vcr toonden / i j h i j voo i
hecld minder v c r s c h i l m hct hoogstc mveau van sponiaan speien en het hoogsie mveau van het
iloor de ondei /ocker u i tge lok l speien Ha/cn cn Dmeit (1982) \ondcn ook dat veibg gehcchic
peulcrs ak t i cve i w neu in het explorercn \ ,m Inm oingevmi:
M Uas A t c n d Ä. S r o u l c (1978) vondcn dal \ c i h g echecliie k i n d e i e n v a n 2 ja ir Hjdens een v r i ]
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spcl scssie significant mccr symbolisch spei vcrtoonden dan vcrrmjdcnde cn ambivalcntc kinde-
ren Bovendicn waren de veihg gehechte kinderen in mccrderc male enthousiast, mecgaand cn
volhardcnd, ncgeerden hun moeder minder, toonden minder fruslrat ie gcdragingcn cn scoorden
hoger op positief allect en lagcr op negatief dtfcct (jengclen/huilcn) tijdcns twcc problcemop-
lossingstakcn Vaardighcdcn in problcemoplosscn kondcn mcl gercducccrd worden lot vcr-
schil len in Ontwikkclmgs Quotient Ecn deel van de kinderen im hct Matas e A ondcr/oek werd
op 5-jange leeflijd op ego-vcerkracht en cgo-controle bcoordceld door hun Iccrkracht op de
klcuterschool (Block & Block, 1979) Ego-vcerkracht kan bcschouwd worden als ccn vaardig-
hcidsconstruct want het wordt gcdefmiecrd als het vermögen om flexibel, volhardcnd en mvcn-
tief te reageren m mct name problecmsituatics (Arcnd e a , 1979) Kinderen die als babies vci l ig
gehecht waren scoorden s igni f icant hogcr op cgo-vecrkracht m /owcl de Icerkrachl beoordehng
als m de laboratorium-gcbascerdc mct mg Bovendicn scoordcn /c s ign i l i can t hoger op dnc
metmgcn van nicuwsgicngheid
De Matas e a cn de Arcnd e a ondcr/ockcn worden veel gcutecrd om de rclat ie tussen hcl
type gchcchlheid cn intcractie t i jdcns problcemoplosscn in de peulcr/kleulcr lectli jd aan ic
tonen Aange/icn beide ondcrzocken echter in hcl /e l fdc laboratonum vernein werden, was
onafhankclijkc rcphcalie noodzakelijk Frankcl cn Bates (1990) publiceeulcn ccn dc rgc l i jke
rcphcatic en vonden dat vei l ig gchechtc peutcrs mccr taakgeneht gediag minder agressiet
gcdrag cn minder vcrbaal ncgativismc vcrtoonden lijdens problecmoplossmgstaken dan onvci
lig gehcchte pcuters Zij vonden echter gccn onderstcunmg vour de Malas c <i bev ind ingcn van
ccn signil icant vcrschil in meegaandhcid, ncgcren van commando s van moeder cn l i u s t i a t i e öl
jcngelcn/huilcn
Oppenheim, Sagi en Lamb (1988) verneinten cen onder/ock mct S9 v i j l jaar oude k ibbu l /
kinderen, waarvan de gchcchthcid aan moeder vader en mctapclct bcp.tald was met de Sir mgc
Situation' tocn /ij l l lot 14 maanden oud waren De kinderen werden daarnaast door hun
kleutcrschool Iccrkrachlcn cn metaplol bcoordceld op de C a l i l o i n u i C h ik l Q sei (CCQ Block
cn Block, 1979) cn de 'Preschool BehaviorQ-sct ' ( B a u m n n d 1968) Lr waicn gecn s i g m l i e a n l c
verbanden tussen mocdcr-kmd cn vadcr-kmd gchechtheid cn de bcoordehngen op S jangc kel
tijd, maar kinderen die vc i l ig gchccht waren aan hun metaplot op cen i r r i g e lce!l i)d weiden als
minder cgo-geconlrolccrd cn als mecr cmpath iseh , dominan t , doelbcwust , presia t iegci ic iu en
onafhankcli jk bcoordceld dan angstig ambiva lcn t gehcehlc babies (m de s teekpioc l /a lcn gcen
vcrmijdcnd gcheehtc k inderen)
In hct ccrdergenocmde to l low-up onder/ock van Van U/endoom e a (1987) heooukelden
ouders cn klcutcrsehool Iccrkraehtcn de k inderen op de Neelerlandsi, versic \ a n de C C'Q ( V a n
Licshout, Rikscn-Walravcn, Tcn Bnnk Sichcnhcllcr , Mey e a 1981) Γι w e i d gc-en s i g m h e ml
vcrschil in ego-vcerkracht gevondcn tussen veihg cn ängstig gehcehlc kindcicn in /owcl de
oudcr- als de Iccrkraehtbcoordclmg Volgcns de lecrkraehten haddcn ängst ig geheeh te I I I C I S J L S
de minst op t ima le cgo-eontrolc, t c rwi j l angstig geheehte jongens ccn op t imale ego e o n i r o k
vcrtoonden Hei is l äs t ig de/e onclcr/oeksgegcvens tc vc rge l i j kcn met de eerder he se ine \ e r i
ondcr/ockcn aangc/ien er m de an.ilysc gewerkt is mct ccn v c i d c l m g van ge 'hechiheid in ML ι
grocpcn A+C, B l, B2+B1 cn B4
In het ccrdergenocmde ondci/ock van Crowcll en I eklmaii (198S) v c t s e l n k l e hei g e e l i a u \ in
de kinderen mct namc op vanabclen die hct a l f c e t v a s t s t c l d c n en m i n d e r op 1 1 i k i e k v i n t u e d i a ü
Kinderen van onve i l ig gehcehtc mocdcrs waren minder a a n h a n k e l i j k nicer n e g a t i L l cn \ L i n n ι
dcnd, mccr conlrolcrcnd cn ängstig en toonden meer omle rd iuk t en hoos a l l e c t l ι w e r d e n
echter gccn v c r s e h i l l c n in laakgcdrag / o a l s volhardmg, / e l l v e r t r o u w e n cn c n t h o u s i . i s m c m. von
den tussen kinderen van v c i l i g en onve i l ig geheehte mocdcrs Dal ei gccn v c r s e h i l l c n m t.i ikgc
diag gevondcn werden is möge l ij k ccn gcvolg van hcl gebruik van ccn gcmengclc s k c k p r o e l De
kinderen van gcprcoeeupccrde moeders seoordcn wel s i g n i l i c a n t lagci op v o l h u d m g tl.in d ie
van de gcrcscrvecrdc mocdcrs
Ecn aantal ondcr/ockers hcbbcn de rclalic tussen de k w a l i l c i t van geheehtheid cn On lwikkc
lings Quotient öl In t c l l i gen t i e Quot ient ondcr/ochl De mcerderheid is er mei in gcslaagd cen
significant vcrschil in OQ tc vmdcn tussen veihg en orueilig gehechte kinderen (Malas Aieiul
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&Sroutc, 1978,Jotfo, 1981,Pastor, 1981, Waters, Wippman & Sroute, 1979) In dnc ondcrzoc-
kcn wcrc! wcl een s igni l icant vcrschil gcvondcn Main (1981) vond dal veilige kmdcrcn compe-
icntcr waren op de Baylcy lest op ecn leeftijd van 20 maandcn Van IJ/endoorn, Sagt cn
Lainbcimon der perse) docn vcrslag van een fol!ow-up ondcr/oek bij Ncderlandsc en Israeli-
sche kmdercn die ccrdcr geobserveerd waren in de "Strange Situation" mct hun moedcr, vadcr
en piolcssionele ver/orgcr De Ncderlandse kmdcren werden op ongcvcer vier-jange leeltijd
gctest mcl de McCarihy Ontwikkelmgs Schaal (MOS, Van der Mculen & Smrkovsky, 198^) cn
de Israelische kindercn werden op vijt-jangc leeft i jd gelest mcl de WPPSI tcs-i (Lieblich, 1974)
In de Ncderlandse sicckproef vond mcn een läge maai s igni t icante corrclatic van DQ mct
vci l ighcid in netwcrkgchcchtlieid (dit is ecn samcngcslcldc scorc van de gchcchthcid van de
dnc in hei netwerk voorkomende dyaden) In de Israelische stcekprocl werd ecn icts hogcrc en
s igni f ican lc corrclatic mct /owel hct netwerk als de sainengcstclde gc/msscorc gevondcn Ten-
slotle vondcn Van U/endoorn en Van Vhet-Visscr (1988) dat vei l ig gehcchte (B2+B1) 5-jangc
kmdcrcn sigmhcant hogcr scoorden op een gcstandaardiscerde Ncderlandsc IQ-tcsl De margi-
n lal vei l ige catcgoncen (B l cn B4) scoorden hei laagsl maar vcrschildcn mcl significant van
A+C kmdcrcn
In hct ecrdcigenoemde ondei/ock naai de /ich ontwikkclendc taalvaardighcdcn in de voor-
schoolsc penode van Bus cn Van IJ/endoorii (19S8a) weid gcvondcn dat ve i l i g gehcchlc kmdc-
ien de \ c i h i len en de i lk is l ra t ies mccr blcken ic explo ie ien dan ängstig gehcchte kmdcren Bus
cn Van I l / c n d o o i n (1988h) voiulcn Icvens ecn posilievc i c l a t i e tussen de mlercsse in le/cn bij
k l eu lus en kw ihle i t van gehcchthcid (/oals dal dne jaa r eerdcr was gemctcn) onalhankchjk
van mielligemie cn male \an voorbcreulendc leesinstuitlie Bus (1991) \ond ook dat moeders
nie! vcihgc mentale repicsentancs van gehcehlhcid /oals \ istgcstcld mei helnilp \ an hct Ge
hech lhe idsBioe iahs th I n l e i v i c w (um kmdcicn \ ake t vooi lc /cn dan moeders mct onveiligc
[zehechiheidsrepicseniaties Vcihg gehechte niocdcis hoc\en htm kmdcien ook minder tc disci
p lmeicn l t | d e n s ecn !cestaak|e cn lum knideicn hebhen een gioicre vaauhgheid m hct \ooihc
l e i d e n d le /en
IVU'laLOgmtk1
De ihcoiclische cn empirische integiatic \ an gehecht hei dsdieonc mei ondei/ock naar de meta-
e o g m l i e v e o n i v v i k k e l u m is ecn /cer i ccen t s i re \en (Moss 1992 Moss Pareni, Gosschn &.
Dumoni 1991) | i ,s ondei/oek dal ei op w i j s f d H hei H a i n e n \ a n melacogni l ie \c stralegieen
dooi de oudcis mvloed heclt op de melacogmtieve onlwikkehng (Cair Kmt/, Schneider Tu ι
i i L i λ. B o i k t n v s k i 19K9 Moss <V Suaver 1990) maai m de h t u a t u u i koml mcn nog s l e c h t s een
o i u l e i / o e k Imen v\a u m de ι öl \ in de k v \ a l i i e i t van gehet, h t heul m i c l a t i e lol de metacogmtievc
oniu i k k e l n m dun.l is besiudeeid (Moss Paieni Gosselm en Dumonl 1991) De/c ati tcurs
vondui d u moedcis \ m \ t i h g ediechte peuteis meei genemd \vaien de aumtciten v a n hun
kmd li|duis een l l a k s i i u a h e \ e i b a a l tc bencleiden en le e v a l i K t e n De v e i l i g gehechle kindercn
m i i k i c i i ook mec t c e h i u i k v a n me!ai.ogimievL s i ia iegiecn i i |dens hct u i t v o e i e n \ a n de t lak
Hogi'-nsiio slci'k])i oeM'ii
Ondei/oeken na u de i c h t i e Hissen kwah ie i l van gehethlhcui en cogmüeve o n t w i k k e l i n g m
liogc 1 1 sie o s i eekp toevcn inoekn ipar! v a n l ige n sie o sicekpioe\en beschomvd vvoiden omdat
de hoge i i s i L o on iüev mg een a m t a l n s i e t ) laetoren bcvat die, ona thankeh |k van de gehccht-
l i e u l s k w ä h l e n \ in mvloed / ιμι op de e o g m t i c v e o n t u i k k e h n u / u l k e l l e lo ien /ιμι b i jvoorbeeld
e e n l a g e l e v e n s s t indaa id een oudei g e / m n e n p s v e h i a l n s e h e sioornissen van de oudei(s) w a i r v a n
eestekl k m w o r d e n d a l de/e d e k w a l i t e i t v a n d e i l t e e l i e \ e band k u n n e n bemvloeden
In l icl Mnineapohs o n d e i / o e k van a e l i t e r g e s i e k l e ge'/nmen (hoi:e n s i t o s icckpioch was ele
k w a l i l e i l van ueheehtheid svstemaiiseh geielatecid 1.111 de lateic s o e i a i l emoiionele en togni
l u v e o n l w i k k e h i m (b \ o e o - v e e i k i a e h t cn ego e o n t i o l e ) l en i ml . i l v e i s e h i l l e n d c \ershgen
ml d i t o n d e i / o e k meldden s i g m h c a n t e v o o i s p e l l m g e n u i t de k \ \ a l i l e i i van de vroegc gehccht-
lieid \ o o i de l a i c i e o n t u i k k e l i n g Daaihi) nioet wel worden opgemerki d i t de vooispellingen
p o s i h c l b e i n v l o e d k u n n e n / i | n door hei geb i ink v a n een s e l e e t i e e n t e n i n n vooi de steekproel
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s tabi l i tci t in gehcchtheid van 12 tot 18 maanden Hcl is hckcnd dal de kw.i l i te i l van gchcchtheid
minder stabicl is m hoge-nsico dan in lagc-nsico stcekproeven (/ie Lamb c a . 1985, hooidstuk
8 voor ecn ovcr/icht) Sroufc (1983) deed ondcrzock bij 40 klcuters u i t achtcrgcstcldc gc/inncn,
die deelnamen aan een spcciaal klcutcrschool programma gcnchl op voorberciding voor de
basisschool Er werd gcbruik gemaakt van de onderwij/cr Q-sorl voor cgo-veerkracht cn cgo-
controlc uit hct Arend c a onderzoek (1979) De bcvmdingcn u i t du laatste ondcr/oek werden
grotendecls gerepliceerd Kinderen die als babics vcilig gchcchl waren scoordcn s ign i f ic . in i
hoger op cgo-veerkracht dan /ij die vcrmijdend öl ambivalcnl gchcthl waren, waarbij lusscn de
iwce onveiligc catcgonccn onderling gcen vcrschi l len werden gcvondcn Veihg gehechle km-
deren scoorden ook sigmlicant hoger op cen Q-sorl meting van /cllwaardermg Enckson , Srou-
fe & Egcland (1985) ondcr/ochtcn ccn achlergestcldc sleckprocl bestaande ml de 40 k inderen
van hct Sroufe (1983) ondcr/ock cn 56 andere klcutcrschool kinderen Vier van de /even
obscrvatorgcdragsmatcn (/elfvertrouwcn, afhankcl i jkhcid , sociale vaardighcden, medeweikmg)
afgenomcn tijdcns de les, leverdcn sigmlicanlc vcrschillen op Geen enkele analyse m a a k t e
echter op hc t zc l fde momcntonderschcid tusscn B cn /owel A ,ils C kinderen De onderwij /c ibe
oordeling van de 'Prcschool Behavior Questmnairc ' (Behar & Slriiiglield 1974) le\ei[ vijl
lacloren op waarvan er (wcc s igni f icantc vcrsch i l l en lusscn de gioepcti le / icn gavcn V e r m i j -
dcnd gchcchtc kindercn werden als vi jandigcr bcoordceld dan ambiva lcn l gchechtc kinderen en
zouden minder door/ellingsvcrmogcn hcbben dan vc i l ig gehechic kinderen Heiaas wcrd ei in
hct Minnesota onder/oek mcl de achlcrgcstcldc stcekproel gcen lollow-np mcl /tnver cogmiie
ve malen, /oals vaardighcden m probleemoplossen, uilgevoerd Ovcr hei aigcmcen l i j k l hei ciop
dal de verschi l lcn tussen vc i l ig cn onveilig gchechlc kindercn nogal /w.ik / i j n in de/e sicek-
procl in vcrgchjking mct de gcgevens ml de middenklasse steekproet ( / i c Matas e a , 1978
A r c n d c a , 1979)
Monssct, Harriard, Grcenbcrg, Boolh & Spicker (1990) ondci /ochtcn de imlocd van cen
aantal omgevmgsnsito faclorcn (sociaalcconomischcsiatus conveisatievaardigheden v ( in nioedei
cn een samcngestelde scorc van dyadischc mlciatt ic cn k w a l i t c i t van gehechlheid) op de Bayley
scorcs (24 maanden) cn de "Prcschool Languagc Scalcs (Zimmciman Sicinei & Pond, 1979)
bij ccn hoog-nsico stcekproel Ui t ccn hierarchische regressie analyse bleck dat de vooispclhng
van de Bayley 24-maand scorc vnj /wak was Hehler, 14f/i van de (aal l o l aa i -quo i i cn t van de
"Preschool Language Scalcs" cn 46% van hct audt l icvc begnp weid voorspcld dooi dL M S I L O
factorcn, waarvan respcklievelijk 20% cn 19% vol ledig loc le sein ijvcn w ircii aan de dy ad ist tu.
faclor (mocdcr-kmd mlcrachc en gchechthcid) In cen apaile analyse waarbij b innen de hoog
nsico stcekproct cen grocp kinderen mcl extrccm risico vcrgcleken wcrd mcl ecn g io ip kmde
rcn mct ( re la l ic l ) laag nsico, wcrd gcvonden dal vc i l igc gchcchlheid bi| de e x t r e m e nsiiogroep
als ccn bcschcrmcndc laclor werkle lerwij l dil mcl /o was bi j de läge r is i togiocp
DISCUSSIF
Indien wc de hier bcsproken ondcr/oeksbcvindingen s.imcnv.tllcn kuni ie r i wc sollen dal ons
ovcr/icht stcun verlecnt aan hct idee dal de k w a l i l c i l van gchcchlheid van inv locd is op de
cogmtieve ontwikkclmg van hct k ind Ondcr/oek mcl /owel normale als hooj; nsico s icckproe
vcn laal / icn dat ccn vct l igc gchechlhcidsrelatic samcnhangl mcl mecr l i a i m o n i c u / c micrac i ics
in laaksitualics cn de cogmlicvc vaardighcden van hcl k i n d pos t l i e f bemvloedi Heu op\oeder
die zcir vcil ig gchccht is (cn mcestal ook ccn vc i l ig gehecht k i n d hcc l l ) ne ig t erloe s e n M l i c v c i
ondcrsteuncnd ( ' scaf lo ld ing ' ) cn adcqualcr insiruclie-gcdiag le ver tonen l i jdcns p ioblecmop
lossingssituaties mct hct kind dan ecn onve i l ig gehcchie opvoedcr l l e l onder/oek naar di
rclatie tusscn kwal i tcH van gehcchlhcid cn OQ/IQ was hct m i n s t ecnduid ig niaar du k a n ecn
gcvolg /ijn van hcl Icit dat de genetische aanlcg van hcl k ind een gioieie ro l spcell i n de
bepalmg van hct OQ, /oals gcmclcn mcl gcstandaardisecrde lesls dan m de bepa f ing van
cxploratief gcdrag cn algcmcne problcemoplossingsvaiiidighcdcn
Rogoff (1990) hecft bcwccrd dal vnjheid van t ψη'^Ίΐί van grool be lang is voor de e m o l i o
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nclc ontwikkclmg cn dal vrijheid om foulen te maken csscnticcl is voordc cognitievc oniwikkc
hng Met hier bcsproken ondcrzock hecft laten 7ien dal beide hjkcn samcn tc hangen, icder
vcrlegcnwoordigl de acccplatic van het kmd en het scnsiticf rcgulcrcn van de miliatievcn van
hcl kind door de ouder
De resultaten van ondcr/ock naar de rclatic tussen gchcchlheid en cogniticve ontwikkehng
/ijn veclbelovcnd cn daarom willen we alsluiten mcl cnkclc opmcrkmgcn cn aanbcvelingen
voor loekomstig onder/ock Ondcrzock naar de relatic tussen gehcchlheid cn cogmticvc onl
wikkclmg is van rclalici recenlc datum hctgecn len delc ccn oor/aak is van het gcbrek aan
lollow up ondcr/oekcn toi in de schoollecftijd en daarna Longitudmalc onder/ockcn van dcr-
geh|k lange Icrmijn /ijn nood/akchjk als we willen aanlonen dat de \tot>i>(> sociaal-aliectievc
band met de opvöeder van mvloed is op de laterc cogniticve cn oplcidingsoniwikkclnig Hei
merendcel van de studies hcelt hctrekking op de cogmtieve prcstalic van peuters cn klcutcrs,
\vannecr het kmd nog inet is blootgesteld aan ccn /ccr groot aantal andere mogclijk invlocdnjkc
hguren, /oals nndetwij/eis en Iccltijdgcnooljcs ZoaK reeds \ernicld hcclt hcl ondcr/ock /ich
uitskiitcnd gerit-hl op asymmetrische intcraelies Ondcr/oek naar cogniucvc onlwikkclmg in
symmetrische relalies is dcrhaivc wenscbjk
Lamb c a (WK^) bckntisecrden de bewenngen \an gchechthcidsondcr/ockcrs dat de vrocge
haby opvoedet gehechtheidsrclatie cansaal gcrelatcerd is aan laterc oniwikkelmgsuitkomslcn
omdal /i| in de meeste onder/ockcn mcl tonlrolcerdcn \oor de huidige kwalitcit van de opvoc-
tler kmd relalie De/c kntick is ook van toepassmg op hei leeuwcdccl van de ondcr/ocken uit
ons (iver/ichl Wcl nioet worden opgcmcrkt dat het conlrolercn voor de huidige kwahtcit van de
lelalie alleen nodig is indien de mvloed van de vrocge rclatie onaßuinkt'lijk van de lalerc rclatic
hcpa ild mocl \vorden Indien icmand gcmlercssecrd is m de unlocd van gehechtheid op cogm
tie scc dan is hei Lonlroleren voor contcmporame lactorcn tuet van uc/enhjk belang Boven
dien bhjkt de kwahlcit \an hcl interne werkmodel van gehcchlheid relatict siabicl tc /ijn m
nmldcnklassc sleekprocven (Main c a , 19KS) l-let bepalen van conicmporamc mvlocdcn kan
vooial van belang /ijn in sleekpioevcn waar de kwalitcit van gehechtheid grotcrc schommclm-
tzen ondcigaat als gcvolg \an stiessoren m de omgevmg
l en lekoilkommg m vri|\vcl alle ondcr/ocken is dal ver/uimd is het IQ van de opvöeder van
ha kmd ie mden Hocwel Barocas e a (1991) bewcerd hebben dal hcl IQ van de moedcr
waarschijiilijk gecn helangnjke mvloed intoclenl op de at tecl icve component van haar mstruc
Hcsii|l LS hei mcl ondcnkbaar dal intelligente m ccn aantal gcvallen gcrclatccrd is aan de
kwal i tc t t van hcl interne werkmodel van gehcchlheid van de ouder Wij speculeren dat ccn
mdividii mcl aan/ienli|kc miellecmele nuddelen de/e middclcn op een dusdamge vvi|/c kan
a inv, enden dal /ijn/haar mteinc werkmodel van gehechtheid rclalicl opcn /al siaan voor meuvvc
uvanngen en mformatic IiHclhgcniie /OLL akltis de onlwikkclmg van ecn \eihg inlern wcrkmo-
dcl kimnen iaubleien /eils bij Individuen waarvan verwaehl ΛΗΙ worden dat /ij /ich lol onvei
hg gehechic voKvasscnen /oudcn onuvikkclen dooidai /ij atwij/cnde en/ol mconsisicnlc oudcr(s)
h iddcn Mcl evuiveL'l recht kan men echter het legendcel bcvveren namehjk dat ecn böge
miclhizentie de kans op micllcctiicle afwceimcxhaniMiien doci tocncmcn Ccn voorbecld hici
van is laiionahsalie waaidoor het interne werkmodel gcstabilivceul v-ordl door het nie t verwcr-
kcn van die mlormalie welke m sinjd ts mcl hei bcstaandc tnodcl Alicen empirisch ondcr/oek
kan amloiicn v.Uke van dcvc beide speculaties de vveikcl i jkheid bei best benadeit
Ciehechlheidsondei/oekcrs hcbhcn /ieh hoold/akcli|k geutht op de vcrschiilcn tussen veilig
en onveihg gehechte kmdercn Omdat er vccial kleine stcckproeven gcbruikt /ijn, /ijn gcdelail-
leeide mal>ses waarhij vcnmjdend en ambivalcnl gchechle kmdercn \ergclckcn wenden öl
waaibi) men de aandaehl hccil gcncht op de gedcsorgamsccrd gchechtc kmdercn, /cld/aam
Vooi cen iheoietiseh m/ichl in de spccilieke ontwikkclingsconscquenlies van üc/e vcrschiilcn
de gchcehlbcidssir.ilcgiecn /ijn clit soort siudies nood/akelijk Main (1990) bewccrde dat vcr
imjdenil gehechte kmderen ondcr slressvoi le omstandighcden tncer (Rwalilaticl läge) exploratie
gaan \cilonen len koslc van gchcehthcidsgedrag, terwi|l amhivalcnt gehcchic kmderen juist
meer gehe-ehthctdsgediag en minder exploralie vertonen De gehechtheidsiheone voorspcll vooi
ktiulcrcn nie! dc/e [cgenovergestckle siraiegiecn vcischillendc uitkomstcn met betrckkmg lot de
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cogmtteve ontwikkeling Kmderen die als babics als angstig gcdcsorgamsccrd gcclassifitecrd
?ijn hjken cen bijzonder nsico tc lopen aange/ien ?ij mct ecn hogc Ircquentic in de hogc nsico
steckproeven voorkomen (kinderen van dcprcssicve mocdcrs Lyons Ruth Conncl! Grüne
bäum & Botcin 1990 alcoholverslaafdc mocders O Gönner S i g m a n & B n l l 1987 dnigsvcr
slaatdc mocders Rodnmg, Bcckwith & Howard 1989 /ic Van IJ/cndoorn Goldhcrg Kroo
nenberg & Frcnkcl 1992, voor cen ovcr/icht) Main e i (1985) vondcn d it ktndcrui die i l s
baby de classiiicatie gedesorganiseerd haddcn gckrcgen m de Strange Si tuat ion op 6 j inge
lecftijd bcstraffend gcdrag dan wel angstig ovcrdrcvcn bc/orgd gcdrig naar de oudcr vcrtoon
den tijdcns ecn heremging volgcnd op een schcidmg v m όόη u u r DL gcdcsorgamscerdc kmdc
rcn prestccrden i n vcrgclijkmg mct vermijdendc a m b i v i l c n t e cn v u l i g c kinderen hct s lechtst
qua vlociendhud van taalgcbruik en cmotionelc opcnheid t i jdcns cen interview ovcr hu gc/m
Dc?c gcdragmgen (vlociendheid openheid en bestrafende controlcrende gedr igss l i j len) / i j n
naar a l l e waarschi jn l i jkhcid van invlocd op de cogniticvc o n l w i k k e l i n g v m hct kind
Uit het huld ige over/icht b l i j k t dal ve i l ig gehcchle kinderen cen voorsprong hebbcn op
onvcihg gchcchte kinderen als 7ij de basisschool Icc l t i jd bcrukt hcbbcn l l c l is mct ondenkbiar
dal dc/c voorsprong nog verder wordt uitgebrud als de kmdcru e e n m t a l n u r schoo! g i m
vanwege hct /gn Matthcw cffcct (Stanovich 1986) w n r b i j m i t i c l c v c r s c h i l l e n lussui Lei
l ingen toenemcn in p laals van afncmcn tcn gcvolgc van s thohng Dt mvloul v m de vrocgc
gchcchlhcidsontwikkcling op leren cn ins t rucl ic thuis cn op school kon d e r h i l v e wel eens
grotcr /i jn dan tot nu tot wcrd vermocd Uilcra ird kin a l leen loekomstig e m p i r i s c h ondcr/ock
tot i n de s c h o o l l c c l t i j d u i t w i j / c n of on/c hypolhcscn j u i s t / i j n
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